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introduccio´ i motivacio´
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objectius
objectius
Avaluar la possibilitat d’identificar el model al que correspon un
comptador de gas
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objectius
Aparenc¸a similar
⇒ identificar seccions
Refere`ncia:
J. Almaza´n, A. Gordo, A. Forne´s, E. Valveny. “Segmentation-free Word Spotting with
Exemplar SVMs”, Pattern Recognition, volume 47, issue 12, pages 3967-3978, 2014.
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fonaments i adaptacio´ del me`tode
fonaments del me`tode
• Representacio´ de la informacio´ (HOG)
• Entrenament i avaluacio´ (Exemplar SVM, finestra lliscant)
• Compressio´ de les dades (PCA, PQ)
*Imatges extretes de l’article de refere`ncia
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adaptacio´
Imatges exemples positius
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proves i resultats
para`metres modificats
Tipus d’imatge
Nu´mero d’imatges d’exemple
• Origen positives: totes / nome´s n´ıtides
• 1 positiva - 10 negatives / 1 positiva - 50 negatives
• Origen negatives: mateix model / diferent model
Nu´mero de paraules clau
Una vs va`ries
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que` tenim en compte?
Ground Truth
Positives Negatives
Results
Positives
TP FP
True Positives False Positives
Negatives
FN TN
False Negatives True Negatives
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que` tenim en compte?
Recall =
TP
TP + FN
Precision =
TP
TP + FP
Accuracy =
TP + TN
TP + FP + FN + TN
True Negative Rate =
TN
TN + FP
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resultats globals
Fixant:
• Tots els exemples positius
• 1 positiva - 10 negatives
• mu´ltiples paraules clau
Cas 1: Cas 2:
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resultats globals
Cas 1:
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Be´: models 70, 75, 86
Malament: model 68
Cas 2:
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Be´: model 86
Malament: models 58, 70, 89
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resultats particular:
Comptador 68:
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Comptador 70:
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Comptador 68:
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Comptador 70:
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comptador 86
• Imatges n´ıtides
• Mu´ltiples paraules
• Tots els exemples
• Una paraula clau
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comptador 89
A dalt: Tots els
exemples
A baix: Imatges n´ıtides
Comptador 89:
Comptador 94:
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conclusio´
conclusio´
• S’ha determinat que` diferencia a cada model de comptador
• S’ha provat mu´ltiples configuracions de para`metres pel me`tode
• S’ha trobat combinacions o`ptimes de para`metres per alguns
models de comptadors
⇓
Els objectius del projecte han estat acomplerts
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aplicacions i treball futur
• Donat un conjunt de possibles models, obtenir el model
espec´ıfic
• Generar me´s conjunts de proves per a determinar les
combinacions o`ptimes per a tots els models
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